Contribution of Vegetative Reproducton of \u3cem\u3eLeymus chinensis\u3c/em\u3e and \u3cem\u3eCarex duriuscula\u3c/em\u3e to Population Persistence during Restoration Succession after Flood Disturbance in the Songnen Plains, China by Li, Haiyan & Yang, Yunfei
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